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浦 田 　 悠 人生の意味に関する心理学的研究
－量的尺度と質的モデル構成－
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（広汎性発達障害における社会認知障害の基盤となる心理・神経メカニズム）
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藤 田 　 博 康 非行の心理臨床学的研究
～援助的な臨床実践とはいかなるものかという観点から～
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松 永 智 子 戦時期ジャパン・タイムスの多元的言説空間
－浅間丸事件（1940 年）をめぐる報道分析から－
三 野 和 惠 日本統治下台湾のイギリス人宣教師による伝道事業
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中 山 恵 美 近世日本における養生書の思想的考察
－貝原益軒『養生訓』と香月牛山『小児必用養育草』を中心に－
井 芹 聖 文 作り手が箱庭作品を名づけようとするときの体験について
江　城　　　望 摂食障害における自己と他者の関係について
－バウムテスト，最早期記憶を手がかりに－
木 下 直 紀 評価過敏性における自我理想としての他者　－関係性とまなざしから－
友 田 尚 輝 臨床動作法における「からだ」の体験とその変容過程についての心理臨床学的研究
　 　淳　史 他者の傷つきと主体の痛み　－生・死・生物性をめぐって－








岩 城 晶 子 「いやなもの」との関わり方についての一考察　－ PAC分析と語りを用いて－
髙　橋　紗也子 “看取り”における関係性について
富 松 良 介 外傷・死・夢
坂 上 元 太 環境教育におけるパウロ・フレイレの「意識化」理論の再考
－地球環境問題を「課題提起」する－
山 本 尚 代 ダンスムーヴメントにおけるイメージ体験について
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清 原 敏 成 大学入試センター試験に関する一考察
熊 木 悠 人 幼児期の社会的ふり遊びにみる規範性
小 池 良 平 奈良女子大学附属小学校における教師の指導性
小　谷　友梨愛 児童言語研究会における一読総合法の成立　－林進治実践の意義に着目して－
小 林 萌 子 ヒロシマの『記憶』　－絵本が語るもの　絵本で伝えること－
小 林 淑 恵 新生児に見られる身体マッピング能力のメカニズムを探る
小　丸　恵里香 留岡清男における生活教育論　－社名淵時代から教科研時代を中心に－
高 畠 聡 美 生活指導における集団づくり論の転換　－折出健二の所論を中心に－
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西 村 茉 美 大阪市立聾唖学校と高橋潔　－教育と職業の関係に着目して－
濱　口　真大朗 英語教育における学力形成の課題　－新英語教育研究会の所説を中心に－
松 枝 拓 生 ドゥルーズにおける「私」という現象　－『差異と反復』の時間論をめぐる考察－
山　本　　　剛 算数教育における「単位量あたりの大きさ」の指導に関する考察
泉　川　功一郎 運命の必然性と偶然性を巡る問いの意義　－九鬼周造の論考から－
栗 原 賢 太 郎 西田幾多郎に於ける人間の研究　－過程的存在としての人間＝旅人の素描－
荒 木 美 保 障害児のいのち　－中絶議論をめぐって－
小 山 真 帆 出産体験を語る／聞く性教育の可能性について
長谷川　博　之 中学校段階におけるキャリア教育に関する一考察
斎 藤 有 吾 大学生の英語学習者における学習ストラテジー使用に関する分析
－ニーズ分析に焦点をあてて－
行 俊 晴 菜 ラカンの想像界における攻撃性　－自己疎外に対する死への衝動－




倉 屋 香 里 児童期における情動を表す比喩の印象的伝達機能の理解の発達
栗 本 淳 子 「つながり」の様相を探る　－切れるという変化を通して－
黒 澤 彩 加 大学生の職業不決断の要因　－顕在的・潜在的性役割観の視点から－
近 藤 大 輝 自律的な動機づけからの課外活動経験が学習の動機づけに及ぼす影響について
－  675 －
佐　 　　　映 初対面の二者の音楽演奏体験・聴取体験についての心理臨床学的研究
C.G.Jung のタイプ論における感情機能に注目して
千 葉 理 未 月経周期異常体験の性成熟期初期の女性におよぼす心的影響
西　　　智　美 「代理強化においてほめ方の違いが動機づけに与える影響」
西 田 圭 祐 青年期における親イメージと自己受容との関連について
野 崎 優 樹 自己領域と他者領域の区分に基づいたレジリエンス及びストレス経験からの成長
が情動知能に及ぼす影響
二 井 美 沙 自己嫌悪感経験後の自己受容に関する研究
－自己愛的脆弱性と現実自己・理想自己の参照点に注目して－
前 田 智 宏 「伝えたい」という意図が発話音声に及ぼす効果とその認知
皆 本 麻 実 “子ども性”に関する一考察　－大学生の箱庭制作を通して－
山 内 友 香 転機となるライフイベントが中年期女性にもたらす変化
－時間的展望および自己効力感に着目して－
西　尾　ゆう子 老年期女性の語りを通した心の変容過程　－個と関係性の二側面からの考察
原 田 久 人 中年期におけるうつと成功体験記憶の関係
塚　田　　亮 心理学と境界設定
横 井 明 子 “贈る－もらう”をめぐる体験に関する心理学的考察　－大学生の語りを通して－
渡 邊 枝 里 発達障害を抱える子どもの「母親になる」ということについての一考察
－発達障害を抱える子どもを育てる３人の母親へのインタビューを通して－
松 尾 俊 哉 ネガティヴ感情を予防するユーモアの効果について
雨 海 祐 介 ニューアカデミズムと知識人界の変容　－－浅田彰と東浩紀を中心に－－
大須賀　真理子 幻想としての反抗期　～データベース社会に生きる現代の若者～
大 竹 宏 紀 犯罪報道拡大の過程と要因に関する社会学的分析
木　村　　　修 アントレプレナーシップの社会学的研究
白 藤 雅 也 中学校の武道必修化に関する政策形成過程の考察
－教育的効果の検証の必要性－







松 木 雄 紀 ポストモノ離れ時代の広告
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※　投稿数 50 件，掲載数 45 件，採択率 90％
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